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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Digestive surgery
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 源 利成   ⾦沢⼤学, がん研究所, 教授 (50239323)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⾼橋 豊  ⾦沢⼤学, がん研究所, 助教授 (10179541) 
川島 篤弘  ⾦沢医療センター, 臨床研究部, 研究員 (20242563)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Keywords GSK3β / ⼤腸癌 / がん分⼦標的 / ⾮放射性試験管内活性測定法 / インスリン⾮依存性糖尿病 / アルツハイマー型認知症 / グリコーゲン合成酵素キナーゼ
3β(GSK3β) / Wnt / β-cateninがん化シグナル / 分⼦標的 / がん(化学)予防 / アルツハイマー型認知症(痴呆症)













2006[Journal Article] c-kit gene mutation is common and widely distributed in intracranial germinomas 
2006[Journal Article] Loss of imprinting in IGF2 in colorectal carcinoma assessed by microdissection 
2005[Journal Article] A full genome scan for gastric cancer 
2005[Journal Article] Correlation of γ-catenin expression with good prognosis in medulloblastomas 
2005[Journal Article] Adhesiveness of β5 integrin variant lacking FNK^<767-769> is similar to that of the prototype containing FNKFNK^<767-769> 
2005[Journal Article] Deregulated GSK3β activity in colorectal cancer : its association with tumor cell survival and proliferation 
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2005[Journal Article] A genetic variant in the gene encoding the stress70 protein chaperone family member STCH is associated with gastric cancer in the Japanese population 
2005[Journal Article] Oncogenic β-catenin signaling networks in colorectal cancer 
2005[Journal Article] A full genome scan for gastric cancer. 
2005[Journal Article] γ-catenin expression correlates with good prognosis in medulloblastomas. 
2005[Journal Article] Oncogenic β-catenin signaling network in colorectal cancer. 
2004[Journal Article] Pilot study of low dose, divided maximum tolerated dose of CPT-11 in 21 consecutive patients with metastatic colorectal or gastric cancer. 
2004[Journal Article] Epidermoid cyst of the intrapancreatic accessory spleen producing CA19-9. 
2004[Journal Article] Associations among β-TrCP, an E3 ubiquitin ligase receptor, β-catenin and NF-κB in colorectal cancer. 
2005[Book] Molecular Toxicology Protocols/Methods of Molecular Biology(Keohavong P and Grant S, eds.) 
2005[Book] Methods in Molecular Biology / Molecular Toxixology Protocols 
2006[Patent(Industrial Property Rights)] GSK3β阻害効果に基づくがんの抑制および抗がん剤の評価⽅法 
2005[Patent(Industrial Property Rights)] GSK3β阻害効果に基づく抗がん剤の評価⽅法 
